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状。7 月 22 日，到日本川崎病院
就医，被诊断为“急性胃肠炎、呕
吐症”，仅用药，无进行特殊治




















判 定 郑 杰 胃 部 癌 变 的 确 切 时
间”。在此期间，死者家属于
2004 年 9 月 24 日向厦门市湖
里区法院起诉，要求赔偿丧葬
费、护理费、死亡赔偿金等 14 万




















































































































































































































































































































部门 I 的可发奖金包 = 部门 I 的奖金系数×
部门 I 的人数 /∑(部门的奖金系数×部门人数)
3．核算部门实发奖金
部门实发奖金需要考虑部门当月的绩效情况，
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薪级
1 级 2 级 3 级 4 级 5 级
薪
等
1 等 800 900 1000 1100 1200
2 等 960 1080 1200 1320 1440
3 等 1200 1350 1500 1650 1800
4 等 1440 1620 1800 1980 2160
5 等 1760 1980 2200 2420 2640
6 等 2160 2430 2700 2970 3240
7 等 2800 3150 3500 3850 4200
表 4 T 公司基于职位的薪点表
绩效考核等级 S A B C D
实发奖金比例 110% 105% 100% 70% 30%
表 5 基于绩效考核等级的奖金发放比例
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